











































































































































































































出典： M. M. ゴードン著／倉田和四生・山本剛郎訳編『アメリカンライフにおける同化理論
の諸相―人種・宗教および出身国の役割―』p．67。（Milton M. Gordon, Assimilation in 























































































































































































































出典： 5% Public Use Microdata Sample of the Census 
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系白人 194.6 76.6 70.6
ドイツ系 42.9 77.6 71.7
アイルランド系 30.6 82.2 71.4
イギリス系 24.5 78.2 70.8
イタリア系 15.7 91.2 73.5
フランス系／フ





ポーランド系 9.0 88.3 73.5
日系 0.8 91.0 55.0 
その他の全ての
アメリカ人 86.1 88.5 45.9
出典： U.S. Bureau of the Census,“Census 2000: De-
mographic Profiles” （www.census.gov）（Alba 





































































































1980 年 1990 年 1980 年 1990 年 1980 年 1990 年
都市－郊外分布状況
ドイツ系 100.0％ 100.0％ 22.8％ 20.6％ 77.2％ 79.4％
アイルランド系 100.0％ 100.0％ 27.4％ 24.1％ 72.6％ 75.9％
イタリア系 100.0％ 100.0％ 36.5％ 30.0％ 63.5％ 70.0％ 
非ヒスパニック系白人 100.0％ 100.0％ 34.5％ 31.6％ 65.5％ 68.4％
その他 100.0％ 100.0％ 76.1％ 72.1％ 23.9％ 27.9％
非類似性指数（ID）
ドイツ系 0.223 0.215 0.260 0.263 0.148 0.151 
アイルランド系 0.222 0.223 0.307 0.301 0.160 0.164
イタリア系 0.292 0.267 0.422 0.422 0.220 0.196
出典： Summary Tape File 3 of the 1980 and 1990 U.S. Censuses; Richard Alba, John Logan, and Kyle Crowder,



















































































































































出典： 5% Public Use Microdata Sample of the Census 
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（Portes & Rumbaut 2001: 22－33）。
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